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Festival de Cinema de Sant Sebaste 
J u r a t s e s tra fo lar i s . polémiques absurdes i cinema d'altura 
ovament, i ja van ... el Jura t 
I del Festival de C i n e de D o -
nostia s'ha encarregat de des-
lluir una bona edició c inema-
tográfica. L'edició d'enguany 
va comencar amb mal peu, 
quan Tactor i real i tzador 
C h a z z Palmintieri , que havia de pre-
sidir el jurat , va excusar amb una breu 
nota la seva assisténcia per motius 
professionals (com si presidir un j u -
rat no fos també una feina). Passats 
deus dies de c inema desigual pero de 
bon nivell en conjunt, novament e l ju -
rat va a tornar a cobrar protagonisme 
amb una decisió, si mes no, absurda 
i, en to t cas, equivocada en decidir la 
peblícula que s'havia de dur el máxim 
guardó. I és que en aquest festival, 
quan j a hem viscut unes quantes edi-
cions en qué el malefici de la decisió 
del jurat pareix repetir-se de manera 
incomprensiva (en uns quants anys, 
només la C o n x a d 'Or atorgada a Los 
lunes al ío / l ' any passat no va ser pro-
testada i va semblar una decisió jus ta 
per a to thom) , qualcú hauria d ' inten-
tar introduir-se dins les deliberacions 
deis elegits per mirar de comprendre 
quins son els motius ( ben segur ex -
tracinematográfics) que els fan pren-
dre decisions tan poc encertades. Per 
deLxar de banda aquest tema i n c o -
mode, farem un breu comen tan de 
Shussangst, film de Talemany D i t o 
Tsintsadze, que per sorpresa de to t -
hom es va dur enguany la C o n x a d'Or. 
Per comencar se'ns fa difícil preveu-
re la sort comercial que podrá teñir 
aquesta peblícula. Sempre será possi-
ble que qualque arriscat distribuidor 
confii en qué aquesta Conxa d 'Or si-
guí un reclam peí públic, pero fran-
cament les possibilitats que aquesta 
peblícula pugui ser vista mes enllá 
d'alguna pantalla a Madr id o a B a r -
celona son realment escasses. I és que 
el que mes podem destacar de Shus-
sangst és que és una auténtica pérdua 
de temps. C o m a mostra, un bo tó . 
Parlarem per exemple del guió: un j o -
ve objector (suposam per tant, si som 
coherents, que es tracta d u n a perso-
na no massa amiga de la violencia o 
al manco de les armes) , que es dedi-
ca a repartir menjar entre la gent gran 
impossibilitada, coneix una ablota que 
li demana ajuda. El la no manifesta 
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mai quin és el motiu d'aquesta ne-
cessitai d'ajuda, però devem suposar, 
a mida que el metratge avanca, que 
els abusos sexuals a qué és sotmesa 
per son pare están darrera de la seva 
petició. E l jove, naturalment, cau per-
dudament enamorat d'ella, però, ah... 
desgracies de la vida! aquest no será 
un amor correspost, cosa per la qual 
Tobjector decideix acabar amb el pa-
re violador, com a gran mostra d'a-
mor. N o se subjecta de cap manera la 
forma en qué aconsegueix fer-se amb 
un arma, per no parlar de les investi-
gacions parableles d'un policía, tret 
com a m í n i m d'algun dels aparta-
ments de 13, rue del Percebe, però el 
que acaba sent més patètic de tot és 
que el pare violador mor d'un atac de 
cor jus t quan el protagonista ho tenia 
tot preparai per cometre el seu assas-
sinai. I llavors, j a posats, ates que el 
pobre havia perdut part del seu temps 
en aprendre a disparar i part del seu 
doblers en aconseguir l 'arma, ciar, 
amb aquest contratemps, que havia 
de fer, pobrissó? Dones , matar Tablo-
ta, l 'objecte del seu amor, aixô si, amb 
un tret net i perfecte. N o hi ha dub-
te que el nostre objector s'ha trans-
format en un pistoler de precisió, dig-
ne dels episodis més nègres de la gue-
rra de Bosnia . 
A N E M P E R F E I N A 
A n e m per feina i parlem de cine-
ma. Hi ha hagut a Sant Sebastiá peblí-
cules excel lents , tant en la competició 
com a les sections parableles, sobretot 
a Zabaltegi. Podem començar des del 
punt de partida del Festival, és a dir, 
amb la peblícula que enguany es va cn-
carregar d'inaugurar la competició, es 
tracta del documental (no sé si és del 
tot correcte utilitzar aquest terme, j a 
que es tracta d'un film que com passa 
Hi ha hagut a Sant Sebastià pellicules excellents, tant en la 
competido com a les seccions parallèles, sobretot a Zabaltegi 
en En construcción o Aro Tolbukin, és 
difícil de catalogar-lo per ser una espè-
cie de document de ficció) Suite Ha-
vana, que és un encert del cuba Fer -
nando Pérez. D e s del títol (reaiment 
el so del film, construit amb música i 
amb els renous amb qué convivim a 
qualsevol ciutat, adquireix, gracies a la 
seva perfecta combinado , un protago-
nisme primordial) la peblicula esdevé 
un encertat retrat de la vida d'una de-
sena de persones de la capital cubana. 
N o hi ha diàlegs, cosa que no voi dir 
que els personatges no s'expressin, no 
es manifestin. Ans al contrari, els ges-
tos, els posats, les petites i continua-
des rutines de totes aqüestes persones 
ens ajuden a conèixer-los i identificar-
nos amb els seus somnis i desitjos, les 
seves penes i desgracies, les sèves vi-
des repetides en cada una de les per-
sones j a siguin cubanes o japoneses, x i -
neses o de Madagascar. L a millor pro-
va que el realitzador surt aïros la t ro-
bam al final del fdm, quan el realitza-
dor ens ofereix un pia fix de cada un 
dels protagonistes, per donar-nos just 
llavors, al final, mes détails sobre les 
seves vides, i a manera d'epíleg dir-nos 
quin és el somni de cadascú. I cap d'a-
quests somnis ens sorprenen, qualse-
vol de nosaltres hagués pogut identi-
ficar quin son els desitjos de cada un 
dels protagonistes. Podem veure da-
rrere del film una crítica al règim cas-
trista, més que res per un to entre m e -
langiós i angoixant que acompanya ca-
da pia del film, però ben bé podrien 
extrapolar la vida d ' L a Havana a la vi-
da de qualsevol gran ciutat. Ciutats 
anònimes, renoueres, solitàries, aban-
donades... E n el repartiment de pre-
nds del Festival (s'ha de dir que dei-
xant de costai la Conxa d'Or, la resta 
del palmarès ha estât encertat, amb un 
repartiment de premis en qué ha ten-
gut cabuda quasi tot el més destacat 
del que hem pogut veure aquests deu 
dies) s'ha trobat a faltar un espai per 
aquesta aposta innovadora. I j a que 
hem tret el tema dels oblits del pal-
marès, n'hi ha un altre, d'oblit. E l da-
rrer dia de la competició, juntament a 
la j a esmentada Schussangst es va pre-
sentar En la ciudad de Cese Gay que 
va ser un altre del treballs notables en 
competició. E s tracta d'un film molt 
diferent al seu anterior, Krampack, en 
que el realitzador ens mostra la vida 
d'un grup d'amies que van deixant de 
ser joves (diríem entre els trenta i els 
quaranta anys) i les seves dificultáis per 
enfrontar-se a una nova etapa en les 
seves vides. E n tractar-se d'una peblí-
cula coral, hi ha personatges que están 
més encertats que d'altres. Així , el per-
sonatge de Sofía (fet a mida per na 
Mar ia Pujalte), una mentidera c o m -
pulsiva que intenta contínuament de-
mostrar ais seus amies que ella pot ser 
també estimada i desitjada, i que s'in-
venta dia sí dia també histories que li 
fan perdre el que la vida reaiment li 
ofereix, és un personatge que resulta a 
vegades tan patètic que és fins i tot ca -
ricatúrese. H i ha més solvencia en la 
creació de les parelles formades per I re-
ne i M a n u (Monica López i X i s c o 
Amado) i per Sara i Mar io (Vicenta 
Ndongo i Eduard Fernández). E l pri-
mer és un matrimoni que pareix haver 
aconseguit tot allò que havien som-
mât. U n a filia, una bona casa, unes b o -
nes feines i un nivell economic ex-
ce l len t . U n home enamorat, però una 
dona que dubta que tot 
el que té 
siguí realment el que ella vol. C o n f o -
sa per un embaràs que no desitjat i per 
la trobada d'una antiga amant, Irene 
(quina bona actriu que és M o n i c a L o -
pez!) necessita deixar-ho tot i c o -
mençar de beli nou. Sara, en canvi, si 
està enamorada de Mar io , però no li 
posa emperons a tenir relacions amb 
altres homes que l'allunyin d'una m o -
notonia que no l ' incomoda però que 
no li és sufìcient. Mar io , en canvi, es-
t ima Sara. L'estima tant que quan c o -
neix les aventures de Sara s'estima més 
no dir res, i fer el que siguí per recu-
perar-la. L'estima tant que no pot c o m -
prendre les altres necessitats de Sara. 
Ciar que de cop coneix Crist ina ( L e -
onor Wat l ing) i s'adona que tal vega-
da el seu amor per Sara no siguí tan 
exclusiu. E n ser una peblícula de molts 
de personatges, no és en canvi una 
peblícula de molts de diàlegs. E l s per-
sonatges xerren, però xerren poc (tret 
de na Sofía) , en el que pareix un tre-
ball de depurado de guió que dona al 
conjunt una sobrietat encomiable. E l 
treball dels actors és excel lent . E l que 
més sorprèn de la peblícula és que no 
estigui parlada en cátala. E l realitza-
dor mostra plans de Barcelona que fan 
que la ciutat estigui clarament identi-
ficada i s'ha envoltat d'un grapat de 
bons actors formats en el teatre cátala. 
E s ver que a Barcelona hi viuen mol -
tes persones de parla castellana, però 
hi ha diàlegs del film que són traduc-
tions literals d'expressions catalanes, 
que resulten incomodes o inexactes 
quan es tradueixen al castella. F ins i 
tot alguns dels personatges utilitzen 
l'expressió Ciao per acomiadar-se, però 
no sent im mai un 
Adéu. O b s e r v a -
tions linguisti-
ques a part, 
...la mà experta de Bollaín en la direcciód'actors... es manifesta 
en el bon grapat d'actors secundaris que completen el repartiment... 
En la ciudad va ser un véritable régal. 
Mi l lo r sort hagués merescut també 
Ojos que no ven del sempre eficaç Fran-
cisco Lomabardi . E s el peruà un assi-
du total al Festival de Sant Sebastià, 
on sempre ve a presentar els seus tre-
balls. E n aquest cas es tracta també d' 
una peblícula coral on mostra la vida 
d'una sèrie de personatges de la vida 
peruana en els dies en que es va en-
fonsar el règim de Fujimori. L a tria de 
personatges inclou persones de dife-
rents estaments i posicions en la vida 
de Peni . D e s de magistrats i militars 
inclosos en la xarxa de corrupció que 
es mantenía en el pais, fins a persones 
mes desfavorides que lluiten per so-
breviure d'una manera digna. E l film 
està rodât com si es tractàs d'un do-
cumental (no càmera en mà, cosa que 
sembla no agradar a Lombardi ) per 
donar una major proximitat als fets. 
Són 1 4 9 minuts de cinema que passen 
sensé que ens adonem i que per alguns 
va ser un treball massa senzill, veli, amb 
un cert aire de déjà vu, tal vegada per 
tractar-se d'un cinema de denùncia po-
b'tica, gènere que no passa pel seu mi -
llor moment , però ningú pot negar que 
hi ha denùncia i valentia en Ojos que 
no ven i que segurament és una peblí-
cula necessària per la societat peruana. 
H i ha hagut altres tres films ex -
ceblents que sí han tengut la sort de 
figurar en el palmarès. La joven de la 
perla, coproducció entre Gran B r e -
tanya i Luxemburg, dirigida per P e -
ter W e b b e r és una bella adaptado de 
la novebla h o m ó n i m a de Tracy C h e -
valier, en qué se'ns conta la fascina-
d o mutua haguda entre el pintor h o -
landés Veermer i la seva cria-
da Gr ie t ( impecable re-
c r e a d o del seu 
personatge de l'actriu Scarlet t J o -
hannson, la nina de El hombre que su-
surraba a los caballos de Rober t R e -
ford, que fa un treball perfecte, sos-
tingut bàsicament en la força d'uns 
ulls plens d'expressivitat i en les seves 
mirades netes i colpidores). S'ha de 
destacar en la peblícula la bellesa de 
les seves imatges i la intebligéncia amb 
qué es construeix el j o c de la fascina-
d o entre els dos personatges, fasci-
nado nascuda de la nécessitât de cre-
a d o del pintor i del descobriment de 
la bellesa de la pintura per part de la 
humil criada. N o és una peblícula d'a-
mor tradicional (els personatges no 
s 'enamoren), és una peblícula d 'amor 
a l'art. The Station Agent del nord-
americà T o m M c C a r t h y és un film 
ent ranyable , que en tus iamarà als 
amants de la solitud que saben apre-
ciar el plaer d'una bona conversa en 
companyia. E l protagonista fuig de 
tot i es refugia en una estació de tren 
abandonada enmig del camp. T a n -
mateix, el seu refugi d 'eremita s'aca-
barà per convertir en el punt de t ro-
bada de tres bons amies. Ic iar B o l l a -
ín amb Te doy mis ojos va dur a San t 
Sebast ià el seu tercer treball que la 
confirma com una de les reali tzado-
res (i realitzadors) mes importants 
d'aquest país. Impecable és Te doy mis 
ojos. Cauta , poruga i expectant es mos -
trava la directora després de la pro-
j ecc ió espérant la reacció del public. 
I és que la peblícula assumeix un gran 
rise. Hagués estât fácil fer una histo-
ria sobre la violencia domèst ica pré-
sentant una víct ima per la quai tenir 
compassió i un maltractador sensé es-
crúpols a qui odiar. I hi ha mol t 
d'això en el film, però Iciar 
Bol la in ha anat mol t mes enllà. H a 
desenvolupat mol t el personatge mas-
culi en un desig d'entendre'l (mai de 
justificar-lo o de disculpar-lo) i s'ha 
acostat a les raons d'una dona que 
aguanta anys en companyia d'un 
monstre sobrevivint amb l 'espcrança 
que ell qualque dia canviarà. I el pu-
blic es va mostrar entusiasmat amb la 
seva aposta allunyada de la Uàgrima 
facil (s'agraeix l 'absència de violèneia 
fisica explicita) i del maniqueisme. 
Malg ra t la duresa del tema tractât, en 
el film hi ha Hoc per a la rialla, cosa 
que s'agreix per la tensiô que s'arriba 
a acumular, situacions disteses que es 
donen sobretot en els dinars que la 
protagonista comparteix amb les se-
ves companyes de feina. L a parella 
protagonista esta interpretada per dos 
exce l len ts actors: Laia Maru l l i Luis 
Tosar, perô la mà experta de Bollain 
en la direcciô d'actors (ja en els seus 
anteriors treballs Hola, pestas sola? i 
Flores de otro mundo els actors feien 
treballs formidables) es manifesta en 
el bon grapat d'actors secundaris que 
completen el repartiment, encapça-
lats per Candela Pcna i Rosa M a r i a 
Sardà. M e n y s afortunat ha estât 
Achero Mafias, tôt i que Noviembre 
és un film que es gaudeix amb aten-
ciô i amb un somriure que acompan-
ya l 'espectador fins al tràgic desen-
llaç. M o l t s diuen que en la peblicula 
hi ha un idéalisme infantil, ingénu, 
no creïble. É s ver que els protagonis-
tes d'aquest grup de teatre resulten un 
tant anaerônics (perô encara queda 
gent que fa coses sensé cercar un pro-
fit économie?) , perô Mafias ha créât 
uns perso-
n a t -
...un deh films d'aquest nou apartat es va veure envoltat per una 
polèmica absurda, que, pel que sembla ara... no ha fet més que beneficiar-lo... 
ges honests que ens fan creure en el 
seu projecte. Sera inevitable que es 
compari Noviembre amb El Bola, i en 
la comparació el seu segon film sor-
tira perdent. Perô M a ñ a s ha estât va-
lent perqué després de l 'èxit aconse-
guit amb la seva primera peblicula ha 
arriscat amb una historia gens c o -
mercial, fins i tôt difícil, j a que en el 
metratge hi ha mol t de teatre de ca -
rrer rodât. A més, un poc d'idéalisme 
en el temps que corren no li hauria 
de caure malament a ningú. E s , per 
una altra banda, esperançador queiVo-
viembre s'hagi fet a Sant Sebast ià amb 
el premi del jurâ t juvenil . H i ha ha -
gut més peblícules a compe t ido , pero 
j a menys aconseguides. Coses insu-
portables com a Dans le rouge du cou-
chant (qué dimonis fa Mar i sa Paredes 
en aquesta peblicula?) i coses que rà-
pidament passen a l 'oblit, com ara Su-
pertex, Arven o O caminho das nuvens. 
Deixarem espai per parlar d'un altre 
exercici de pedanteria de 
l a m a del gran Jacques R i -
vette, que, a priori, havia 
de ser una de les apostes 
segures de l 'edició d'en-
guany. Per comença r , 
qualcu hauria d'explicar 
a aquest senyor el fun-
c ionament de les tisores, 
més que res per si s'ani-
ma a reduir el metratge 
dels seus films. Histoire de 
Marie et Julien és una de 
les peblícules més incon-
sistents vistes en bastant 
de temps, on ni tan sols 
la presencia sempre agra-
dable de E m m a n u e l l e 
Béa r t serveix per donar 
crédit a una historia d'a-
mor (¡!) entre dos éssers 
estranys. É s avorrida, 
però avorrida, avorrida. 
Per intentar donar un poc 
de misteri a l 'assumpte 
existeix una línia argu-
mentai parablela que in -
tenta introduir una mica 
de misteri però que aca-
ba duent el film fins el 
darrer extrem del ridícul. 
Z A B A L T E G U I 
U n a vegada més Zabal tegi s'ha e s -
tructurat en dos grans apartats: els 
films j a exhibits en altres festivals i 
els primers films de molts de reali t-
zadors. Enguany, a més s'ha deixat 
espai per altres treballs que no tenien 
cabuda en cap dels dos apartats an-
teriors, pero que per diversos mot ius 
el Festival ha considerat que s'havien 
de projectar dins aquesta secció . P r e -
c isament un dels films d'aquest nou 
apartat es va veure envoltat per una 
polémica absurda, que, peí que s e m -
bla ara, una vegada estrenat en sales 
comerciáis , no ha fet més que b e n e -
ficiar-lo; es t racta del documenta l de 
M é d e m La pelota vasca. La piel con-
tra la piedra, a qué j a vam dedicar un 
art icle en la revista del mes passat, 
mot iu peí qual ara no hi reincidirem. 
J a m e s Ivory amb Le divorce es va en -
carregar d'obrir les projeccions de 
Zabal tegi . Al lunyat en a m b i e n t a d o 
de les peblícules que més exit l 'han 
donat, però t ambé ambientada a E u -
ropa (a París, per ser exactes) , Le di-
vorce presenta en clau de comedia se -
riosa les diferents actituds a la vida 
entre la socie ta t europea i amer ica -
na. T a l vegada no està a falcada dels 
seus millors treballs, però Ivory ha 
tornat a fer un treball notable . M i -
chael W i n t e r b o t t o m , a qui el F e s t i -
val, ha dedicai tota una re t rospect i -
va, va presentar dins Zabal teg i In this 
world, amb la qual va aconseguir l 'Os 
d 'Or al Festival de Ber l in d'enguany. 
E n un to més proper al documenta i 
que a la ficció, la his tor ia de W i n -
te rbo t tom és la del viatge de dos re -
fugiáis afganesos des d'un camp de 
refugiats a Peshawar (el Paquis tan) 
fins a L ond re s , amb el desig sempre 
présent de fugir d'una vida desgra-
ciada per c o m e n ç a r de beli nou en 
l 'opulenta Europa . E l film, c o m una 
na r rado èpica pròpia de l 'Eda t M i t -
j a , e m o c i o n a en tot el seu metra tge 
per la veritat que en vessa, gracies a 
la bona in te rpre tado del seus prota-
gonis tes i a l'ús fet de la càmera , que 
es conver te ix en fu l l de l 'espectador. 
E l d a n è s C h r i s t o f f e r B o e havia guan-
yat a C a n n e s el P remi t de la J o v e n -
tut i la C à m e r a d ' O r amb Recon-
truction, que és una originai collage 
que l 'espectador ha de construir amb 
un conjunt d 'escenes per tal de di lu-
cidar qué és realitat i qué per tany a 
la imaginació del protagonis ta en una 
sensible historia d'amor, així el rea-
l i tzador aconsegueix crear una int r i -
ga que no abandona en cap m o m e n t . 
So?i frère de Patr ice Chérau (Premi 
al mil lor director a B e r l i n ) és el d o -
lorós acos tament a la mor t , centrâ t 
en la relació que quasi obl iga tòr ia-
m e n t s 'estableix entre dos germans , 
quan un d'ells pateix una malalt ia que 
el condueix a la mor t . E s un film 
incòmode (el c inema de Ché rau té 
qualque punt de contac te amb el de 
M i c h e l H a n e k e ) pel mal que fa, però 
necessari . L a manera que té de m o s -
trar el pa t iment deis dos germans és 
esfereidora, és c o m un cop de puny 
a la b o c a de l ' es tómac. M o l t menys 
intéressant va resultar Uzak de N u -
ri B i lge Cey lan , que va guanyar a 
C a n n e s el G r a n Premi del Jura t . D o s 
personatges a qui només uneix un 
Michael Winterbottom, a qui el Festival, ha dedicat tota una 
retrospectiva, va presentar dins Zabaltegi In this world, amb la qual 
va aconseguir l'Os d'Or al Festival de Berlin d'enguany 
origen cornu (són del mate ix pöble) 
compartebcen pis a Is tambul . L a 
distancia entre ells és enorme, de m a -
nera que la convivencia esdevindrà 
un problema de difícil solució. Es-
panya va estar présent a Zabal tegi 
amb una sèrie d'obres, entre les quais 
destaca l 'adaptació de la novebla de 
L o r e n z o Silva Laflaqueza del bolche-
vique, novament amb un Lu is Tosa r 
omniprésent i amb la sorpresa d'una 
nova gran actriu, M a r í a Valverde. D e 
Franca va arribar una altra aproxi-
m a d o al tema de la mor t des de Les 
corps impatients de Xav ie r G ianno l i . 
T a m b é com en el fdm de Chéreau la 
duresa del tema tractât i la imposs i -
ble compassici cap e la jove afectada 
per un tumor fan que l 'espectador es 
remeni impacient a la butaca. L a 
peblícula no assoleix l 'altura de Son 
frère, però és t ambé un fdm es t ima-
ble. Pels darrers dies del Festival l 'or-
gani tzació es va reservar un deis t re-
balls mes esperáis, el darrer fdm de 
Ber to lucc i , Los soñadores. A aquesta 
peblícula li fa poc favor el que es pu-
gui escriure sobre ella relacionat amb 
les escenes de sexe o amb el c o m -
promis polí t ic del director. S'hauria 
de veure el film amb ulls nous, per 
gaudir de la proposta de l 'italià, que 
és un homena tge al c inema, a la po -
lí t ica d'esquerres, a l ' amor i a l 'a-
mistat , a l 'adolescència, a la Solida-
rität... Perqué to t això i mes hi ha a 
Los soñadores. U n a altra cosa és que 
per mol ts no respongui a les expec-
tatives creades, perqué al cap i a la fi 
en el film no hi ha ni massa sexe ni 
massa compromis pol í t ic , i sí, i s o -
bre tot , una historia d 'amor i amis -
tat a tres bandes entre uns joves as-
sedegats de descobr iments . 
C o m sempre, a S a n t Sebast ià hi 
ha hagut espai per seccions parable-
les. J u n t a m e n t amb la retrospectiva 
de W i n t e r b o t t o m , n'hi ha haguda 
una altra de Preston Sturges i una 
secció que darrera el nom de "En t r e 
amigos y vecinos" ha englobât una 
nodrida representado del c inema 
magrebí actual. "Hor izon tes L a t i -
nos" per la seva part ha servit per pre-
sen tar les darreres p roducc ions 
d 'Amer ica L la t ina , des tacant pel 
nombre de produccions el c inema ar-
gent i . • 
